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PENJELASAN UNTUK  
MENGIKUTI PENELITIAN (PSP) 
1 Kami adalah mahasiswa yang berasal dari institusi /jurusan/program studi D3-
Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Ponorogo 
dengan ini meminta anda untuk berpartisipasi dengan sukarela dalam 
penerapan asuhan keperawatan pada KTI yang berjudul Asuhan Keperawatan 
pada penderita Diabetes Mellitus Tipe 2 dengan masalah Harga Diri Rendah. 
2 Tujuan dari pemberian asuhan keperawatan ini adalah dengan mengkaji 
masalah kesehatan pada penderita Diabetes Mellitus Tipe 2 dengan masalah 
Harga Diri Rendah. Pemberian asuhan keperawatan ini akan berlangsung 
selama minimal 3 hari. 
3 Prosedur pengambilan bahan data dengan cara wawancara terpimpin dengan 
menggunakan  pedoman wawancara yang akan berlangsung kurang lebih 15-20 
menit. Cara ini untuk kepentingan pengembangan asuhan keperawatan 
pelayanan keperawatan. 
4 Keuntungan yang anda peroleh dalam keikutsertaan anda pada penelitian ini 
adalah anda turut terlibat aktif mengikuti perkembangan asuhan/ tindakan yang 
diberikan. 
5 Nama dan jati diri anda berserta seluruh informasi yang saudara sampaikan 
akan tetap terahasikan. 
6 Jika saudara membutuhkan informasi sehubungan dengan penelitian 





Rosenberg Self Esteem Scale (RSES) 
NO PERNYATAAN 1 2 3 4 
1. Secara keseluruhan saya puas dengan diri sendiri. √    
2. Pada saat-saat tertentu saya merasa tidak ada 
sesuatu pun yang baik dalam diri saya. 
√    
3. Saya merasa memiliki sejumlah kualitas diri yang 
baik. 
√    
4. Saya mampu melakukan berbagai macam 
pekerjaan sebagaimana orang lain. 
  √  
5. Saya merasa bahwa saya tidak memiliki banyak 
hal untuk dibanggakan. 
   √ 
6. Saya merasa tidak berguna pada waktu-waktu 
tertentu. 
 √   
7. Saya merasa bahwa saya adalah seorang yang 
berharga, setidaknya pada dasarnya saya sama 
dengan orang-orang lain. 
  √  
8. Saya berharap saya lebih dapat menghargai diri 
saya sendiri. 
√    
9. Secara keseluruhan, saya cenderung menganggap 
diri gagal. 
  √  
10. Saya memiliki sikap yang positif terhadap diri 
saya. 
√    
Keterangan: 
1 = Sangat setuju 
2 = Setuju 
3 = Tidak setuju 
4 = Sangat tidak setuju  
Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan jumlah yang didapatkan adalah 20 
yang berarti klien mengalami harga diri rendah. 
< 25 Self esteem rendah 
25 – 35 Selfesteem sedang/normal 
>35 Self esteem tinggi 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
